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Studium biologie a ekologie invazních druhů Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora a 
Reynoutra japonica v nivě řeky Odry 
 
The Biology and Ecology of invasive species - Impatiens glandulifera, Impatiens parviflora 
and Reynoutra japonica within Odra floodplain. 
 
1. Vymezení území: Přírodní rezervace Polanský les a břehy řeky Odry (CHKO Poodří) 
2. Přírodní poměry vymezeného území včetně širších územních vztahů 
3. Rešerše publikovaných prací a zpracovaných expertíz 
4. Zhodnocení významu území z hlediska ochrany přírody a krajiny (podle zákona č. 
114/1992 Sb. v platném znění. 
5. Floristický průzkum říčních a lužních ekosystémů vymezeného území zaměřený na 
stanoviště s výskytem invazních druhů  
 5. Zhodnocení druhové diverzity a kvality porostů ve sledovaném území. 
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